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ABSTRAKSI 
M. Taufiq Muwardi L. ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN 
KINERJA EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH 2008-2012. Skripsi. 
Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Juni 2015. 
Pembangunan daerah dimaksudkan untuk mendorong, memberdayakan 
masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi sektor yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah, 
menganalisis kinerja ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, mengetahui pola dan 
struktur pertumbuhan sektor ekonomi serta mengidentifikasi sektor yang potensial 
dikembangkan di Jawa Tengah, dan menganalisis keterkaitan dan implikasi-
implikasi yang ditimbulkan dari perkembangan sektor ekonomi basis terhadap 
pembangunan wilayah. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Provinsi Jawa 
Tengah. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian adalah data-data variabel 
ekonomi khususnya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa 
Tengah selama 5 tahun periode, yaitu tahun 2008-2012. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang di peroleh dari 
BPS Provinsi Jawa Tengah berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
ADHK Provinsi Jawa Tengah dan produk domestik bruto (PDB) ADHK 
Nasional. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Provinsi Jawa 
Tengah dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan positif yang ditunjukkan 
dengan peningkatan pertumbuhan sebesar 25,47 persen atau sebesar Rp. 42.795 
milyar. Selanjutnya dilihat dari analisis Tipologi Klassen sektor potensial di 
Provinsi Jawa Tengah Selama Tahun 2008-2012 adalah sektor pertambangan dan 
penggalian dan sektor keuangan, real estate dan jasa keuangan. Kemudian, pada 
perhitungan analisis shift share menunjukkan bahwa terjadi peningkatan PDRB 
Provinsi Jawa Tengah dalam semua sektor. Sektor yang memberikan kontribusi 
terbesar adalah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan hotel, dan 
restaurant. 
Berdasarkan penelitian Yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat 
disarankan antara lain: (1) Perbaikan faktor-faktor yang mempengaruhi 
perkembangan sektor unggulan dengan peningkatan fasilitas infrastruktur dan 
tekhnologi melalui pelatihan-pelatihan oleh Pemerintah. (2) Perhatian dan 
perbaikan oleh Pemerintah terhadap faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi 
perkembangan sektor non-basisnya, sehingga dapat menambah dan menjadikan 
sektor non-basis sebagai sektor basis yang merupakan sektor unggulan di Provinsi 
Jawa Tengah. (3) Pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan pada sektor-
sektor yang berpotensi untuk berkembang. (4) Peningkatan penguasaan teknologi 
serta penyediaan tenaga ahli dalam sektor industri pengolahan dengan bekerja 
sama dengan pihak lembaga swasta, universitas maupun lembaga-lembaga 
penelitian untuk menciptakan tenaga ahli yang handal. 
 
Kata kunci : Pembangunan Daerah, Sektor Unggulan, PDRB Jawa Tengah
 
 
 
ABSTRACT 
M. Taufiq Muwardi L. Superior Sector Analysis and Economic Performance of Middle Java 
Province 2008-2012. Thesis. Surakarta: The Faculty of Economic and Business of The 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2015 
A region development is aimed to encourage, empower, arise society’s initiative, and 
their participation for their own prosperity. The objective of this research is to identify the sector 
which is considered as a superior sector in the Middle Java Province, analyze the economic 
activity in the Middle Java Province, know the pattern and the structure of economic sector 
growth, identify potential sector developed in the Middle Java Province, and analyze the relation 
and implications emerged from basic economic sector development toward a region 
development. This research is conducted in the Middle Java Province. The object of this research 
is economic variable data especially Gross Regional Domestic Product (GRDP) data for five 
years period in the Middle Java Province from 2008 to 2012. The data used in this research is 
secondary data which is obtained from Middle Java Province BPS in the form of ADHK Gross 
Regional Domestic Product (GRDP) in the Middle Java Province and National ADHK Gross 
Domestic Product (GDP). 
The result of this research shows that the economic activity in the Middle Java Province 
from 2008 to 2012 increases positively. It is shown by the improvement by 25.47 percent or 
42.795 million rupiahs. Then, based on Klassen typology analysis of potential sector in the 
Middle Java Province from 2008 to 2012 is mining and graving sector, financial sector, real 
estate, and financial service. The shift share analysis calculation shows that there is an 
improvement of GRDP in the Middle Java Province in all sectors. The sector which gives the 
biggest contribution is the sector of industrial processing, trading, hotel, and restaurant. 
Based on the conducted research, the suggested things are: (1) The reparation of factors 
which has effect on the superior sector alongside with the improvement of infrastructure and 
technology through trainings from the government. (2) The concern and reparation from the 
government toward supporting factors which has effect on non-basic development, so it can 
increase and make non-basic sector as a basic sector which is a superior sector in the Middle 
Java Province. (3) The government should pay attention on the establishment of the potential 
sectors to develop. (4) The technology mastery improvement and expert human resources supply 
in the processing industrial sector cooperate with private institution, university, or research 
institutions to create expert human resources. 
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